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OGRANIEENJE BRODAROVE ODGOVORNOSTI _
OSNIVANJE FONDA ODGOVORNOSTI
Kada je osnovan fond ograniiene odgovornosti, postupak se pro-
vodi prema Zakonu o pomorskoj i unutrainjoj ptovidbi, a ne prema
Zakonu o izvrinom postupku * Fond se smatra osnovanim kada se
sudu podnese dokaz o polaganiu sredstav,a odobrenih za osnivanje
fonda 
- 
Nakon osnivanja fonda obustavlja se izvrini postupak i uki-daju se sve prethodno- obavljene radnje u izurinom. po.stupku 
- 
Akoje u izvr{nom postupku provedenom prije osnivanja fonda ograniie-
ne odgovornosti, izvr1ena djelomiina naplata dugovanja, eventualni
ostatak dugovanja prema odredbama o brodarovoj ograniienoj o'dgo
vornosti odnosit ie se samo na dugovonje koie ie preostalo nakon
osnivanja fonda 
- 
Krajnja granica te odgovornosti je svota s kojomje osnovan fond.
Spor se vodi izmettu vlasnika brodova u sudaru u kojemu je jedan od
njih ,potonuo. Vlasnici potonulog broda zahtijevaju naknadu Stete. TuZenik
se poziva na propise o ogranidenju brodarove odgovornosti, kao krajnje
granice svoje obveze prema tuZiteljima. Za ovaj spor je vaZno da se prije
osnivanja fonda ogranidene odgovornosti vodio redoviti izvrSni postupak,
na temelju kojega su tuZitelji djelomidno ostvarirli svoja potraZivanja.
Prije toga, u jednom ranijem postupku, je pravomoinom presudorm tu-
Zenik obvezan tuZiteljima isplatiti odredeni iznos kaci naknadu za izgubljeni
brod u sudaru.
Srpor se uglavnom poslije toga vodi o tumadenju i pravnim posljedicama
osnivanja fonda ogranidene odgovornosti.
Drrrgostepeni sud je zauzeo ova stajali5ta:
Prema pravnom stajali5tu ovog drugostepenog suda, pravni institut Fon-
da ogranidene odgovornosti brodara je specifidni institut plovidbenog pra-
va, a to se ogleda u oVo:nll
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Porslpp2,L u pravno,m irnsti,tutu Fornda ogranidene odgovorrnosti brrrodara,
ureaten je, odredbama dlanova 397. do 423. Zakona o pomorskoj i unutra5-
njoj plovidbi (Sl. list SFRJ broi 22/1977) (u daljnjem tekstu skraieno ZPUP).
To je poseban postupak (lex speciaiis) ,., odr-or., na opii redovni izvrSni
postupak ureaten odredbama Zakona o izvr5nom postup'ku (S1. l. SFRJ br.
20/78 i 6/80). To se vidi, usporedivanjem odredbi: dlana 68 ZIP, i u odnosu
na taj supsidijarni propis; odredbe stava l. dlana 403. ZPUP-a koja propi-
suje da se u sludaju provodenja izvr5nog postupka ili postupka osiguranja
potraLivanja koja se prema odredbama Zakona o pomorskoj i unutra5njoj
plovidbi, namiruju iz Fonda ogranidene odgovornosti brodara, o b u s t a v I j aizvrSni redovni postupak (odnosno postupak osiguranja) i ukidaju
sve provedene izvrSne radnje s ferrre postupku. JoS je jasnije izraien odnos
ova dva postupka u odredbi stava 4. treieg dlana 403. ZPUP-a. Ona glasi:
,Nakon osnivanja Fonda ogranidene odgovornosti ne moZe se vi5e traLiti
pokretanje r,edovnog izvr5nog postupka odnosno postupka osnivanja potrar-
iivanja koja se prema odredbama ovog zakona namiruju iz osnovanog Fon-
da ogranidene odgovornosti<. To sadrZajno znati da jedan postupak isklju-
duje drugi, odnosno specijalni postupak prema odredbama piovidbenog za-
konika o namirenju iskljudivo po kriteriju ogranidene odgovornosti brodara
iz sredstava Fonda ogranidene odgovornosti brodara iskljuduje primjenu od-
redaba redovnog izvr5nog postupka po Zakonu o izvr5nom postupku za orra
izvr.Senja ko'ja su u to,ku i za buduia izvr5enja. Konstitutivno rje5enje o odo-
bravanju Fonda ,ogranidene odgovornosti, sud moZe donijeti, kad utvrcti da
su se ispunile pretpostavke materijalnopravne prirode, koje predlagada ovla-
Siuju na ogranidavanje odgovornosti, i pretpostavke koje se odnose na spe-
ciliidntr riirkvi,d,nost p,redloZenih novdani,h sredstava (dl. 399. u vezi s d'Ia,no,m
379. do 383. ZPUP-a). Po odredbi dlana 401. st. l. ZPUP-a od konstitutivnog
Tnataja za osnivanje ,fonda ogranidenja odgovornosti je podnoSenje
sudu clokaza o polagan ju sredstava odobrenih za osnivanje fonda.
Eto, ba5 taj dan, je mjerodavan za odredivanje kriterija o sudbini ranije
zapodetog i djelomidno izvr5enog redovnog izvr5nog postupka koji se provo-
di po odredbama Zakona o izvr5no,m postupku od dana kada nastupa novi
pravni reZim ogranidene odgovornosti brodara iz sredstava fonda ogranide-
ne odgovornosti.
U ovom konkretnom sludaju upravo se radi o takvom sludaju.
einjenice iz sudskog spisa OkruZnog privrednog suda u Splitu u reclov-
nom izvr5nom postupku su ove:
1) Na temelju rje5enja o izvr5enju izdanog na temelju izvrSne (djelo-
midne) presude broj P-845/83 izdano je rjeSenje o izvr5enju na novdani iz-
nos od 20,23I.700 dinara sa '1,50/o zateznih kamata od 24. XI. 1978. godine do
isplate i tro5ak izvr5enja od 23.397 dinara, broj I-7385/86 od 15. X. 1986. g.
2) SIuZba dru6tvenog knjigovoclstva SRH, Sjedi5te 3440 Hvar, je oba-
vijestila sud da je clo 12. XI. 1986. godine naprlatila ove iznose od duZnika:
Tro5ak rizvr5enja i. kamate: din 1.1,29.184
Na ime dijela glavnice: din 6.394.600
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Nenaplaieno na ime glavnice ostaje iznos od 13.837.100 dinara. (Ovaj iznosje ostao nenaplaien zbog toga Sto duZnik na Ziro radunu nije imao sred-
stava).
3) Iz izvanparnidnoga predmeta o ogranidenju odgovornosti brodara PZ
Zavala iz Hvara (duZnika) OkruZnog privredno,g suda u Splitu vidi se da je
rje5enjem toga suda broj IR 8/86-17 od 11. II. 1987. godine toga dana odo-
bren duZniku fond ogranidene odgovornosti u svoti od 400.000 dinara za po-
tonu'li brod >Plarnik< neto tonaZe 54,85 dana 24. XL 1978. godine u s,urdaru
s duZnrikov,irm brodorm ,Plavlje< i da u smits'hr Odl,uke o novdanrirn izn:osima
ogranidenja brodareve odgovornosti, ona se moZe ograniditi do svote od 4000
dinara po toni, a da drugi podatak za izratunavanje tonaie iznosi 40,89, jer
se ,r&di o brodu to,naZe ispod 100 'tona. Tim rje5enjern je brnodar (duZniirk)
pozvan da poloZi u korist odredenog raduna suda tu svotu te i predujam
40.000 dinara na ime tro5kova postupka.
4) Iz sluZbene uplatnice u sudskom spisu vidi se da je duZnik u p I a t i o
u fond ogranidene odgovornosti OkruZnog privrednog suda Split 440.000 di-
nara dana 12.02. 1987. godine.
Naime, u smislu odredbi dlana 40I. ZPIJP-a, fond ogranid.ene odgovor-
nosti se smatra osnovanim danom 12. 02. L987. godine, i od toga dana nema
mjesta redovnom izvr5nom postupku, jer se daljnji postupak mora voditi
po odredbama plovidbenog zakoni,ka. Sad se postavlja pitanje Sto je s po-
stupkom redo,vno,g izvr5ernja djelorrnidno pnovedenoga po rje5emju o dozvoti
izvr5enja do dana lI. 02. L987. godine. Po dlanu 403. stav I. ZPUP-a, savezno
s odredbom dlana 68. Zakona o izvr5nom postupku, po stajali5tu ovoga su-
da, ovaj d i o rjeienja o izvr5enju koji je do toga dana proveden je izvr5eni utrnuo j e s tim datumom. Konstitutivno djelovanje pravnog reZima
po pravilima o fondu ogranidene odgovornosti br,odara nastupa dana 12. 02.
L987. godine jer je toga dana poloZen dokaz o (uplaienom) sudu iznosa u
fond od 400.000 dinara i predujam za tro5,kove izvr5enja od 4000 dinara.
Slijedom iznesenog ovdje proizlazi, da je pravno djelovanje fonda ogra-
nidene o,dgovorrnosti od 400.000 dimara, ,relevantn,o, samo,u pogledu ,nepodmi-
re,ne svo,te na dan 12. 02. 1987. godirne u iznosu od diorara 13.8i7.7B4 ri. da se
ta svota moLe namiriti (djelomidno) iz svote od 400.000 dinara. Ovo, dakakopod pretpostavkom da je traZbina od 13.837.784 dinara uredno prijavljena
kao potraLivanje vjerovnika i uz daljnju pretpostavku da ne postoji presuda(deklaratorna) o utvrdenju koja glasi da se ova svota ne namiruje iz fonda
ograni,dene odgovornosti iz razloga taksativ,no navedenih u odredbama dlana
392. Zakona o pomorskoj unutra5njoj plovidbi, zato Sto je Stetan dogaetaj
eventualno izazvan osobnom nepaZnjom zapovjednika i dlanova posade bro-
da.
S obzirom da je u ov,om predrmetu vjerovnik pri,javio svoju trat-
b,irnu, (,i to u iznos,lr od 30.000.000 dimara!), na rodi5iu za ,ispiti,vanrje trai,-
bina, a duZnik to osporio, vjerovnici su rjeSenjem Okrutnog privrednog su-
da Split od 10. VII. 1,987. godine upuieni da u roku od 30 dana podnesu
tuZbu da se vjerovnikovo potraLivanje ne namiruje iz fonda ogranidene odgo-
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vornosti. T,o su oni na vriieme udinili dvadesetdevetog dana roka u predme-
tu OkruZnog privrednog suda Split broj P-4543/87 dana 13. VIII. 1987. go-
dine i parnica jo5 uvijek traje, o tome da se potraLivanje vjerovnika utvr-
deno pravomoinom presudom P-845/83 ne namiruje iz fonda ogranidene od-
govornosti PZ Zavala.
Medutim, buduii da postupak u predmetu OkruZnog privrednog suda
Split broj P-4543/87 do dana odludivanja o ovo j Lalbi vjerovnika nije pravo-
moino okonian, to za rje5enje ove stvari, u smisiu odred'be dlana 403. stav
l. ZPUP-a, za sada joi nije relevantno u ovom izvr5nom predmetu koji se
vodi po pravilima o redovnom izvr5nom postupku. (Odluka parnidnog suda
broj P 4543/87 bit ie relevantna ovdje u nastavku eventualnog izvr5nog po-
stupka samo u sludaju ako vjerovnik uspije u toj parnici, jer ie se u tom
sludaju ovaj postupak moii nastaviti ako se utvrdi da se potraizivanje vje-
rovnika koje nije jo5 namireno ne namiruje iz sredstava fonda ogranidene
odgovornosti brodara. U protivnom slu6aju vjerovnik ie se moii namiriti
iz sredstava fonda ogranidene odgovornosti samo do visine sredstava fonda
od 400.000 dinara. Nakon osnivanja fonda ogranidene odgovornosti kamate
ne teku (arg. a contr. odredbe dl. 383. ZPUP-a).
Iz svega iznesenog, a analizirajuii u ovom drugostepenom postupku Zal-
be vjerovnika (list spisa 14 i njegove naknadne podneske s lista spisa str.
15 do 19), dinjenice i dokaze iznesene u predmetima prvostepenog suda broj
P-845/85, broj R-8 /86, broj P-4543/87 i broj I-7385/86, ovaj drugostepeni sudje ustanovio, da su Zalbe vjerovnika djelomidno osnovane i to u pogledu
iznosa od dinara 7.523.754 za koji je redovno izvr5enje provedeno i zavrSeno
i izvr5ni postupak potpuno prestao, ja da nisu osnovane Lalbe u preostalom
dijelu za iznos od dinara 13.837.784. Zbog toga, je prvostepena odluka, u
pogledu prvospomenutog iznosa (9,523.754 din) preinadena i pobijano rje-
Senje r-r,kinuto sa svim eventualno provedenim izvr5nim radnjama, o u preo-
stalom dijelu u pogledu drugospo:menutog iznosa 1,3.837.784 din s kamatama
od podetka obveze do osnivanja Fonda) potvr(tena kao pravitrna i na zakonu
osnovana, te odludeno kao u izreci u tod. I. i II., po odredbama dlana L4.
i 68. ZIP-a, dl. 403. st. l. ZPUP i dl. 380. ZPP-a.
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Once a limited tiability fund is estoblished, the proceclure is governed by theLaw of Maritime and Inland Navigation and not by the Law of Executive Proce-
dure. The fund is deemed to be established when proof of deposit of funds appro-
ved for the establishment of the fund is submitted to the court. After the esta-blishment of the fund, the executive procedure is stayed and all previously accom-plished actirtities in the executive procedure are cancelled. If partial payment of
the debt is eflected in the executive procedure conducted before the establishment
of the fund of limited liability, the possible remainder of the debt, according tothe provisions regarding the ship operator's limited tiability, will relate only to
the debt that is left over after the establishment of the fund. The utmost limit
of this liability is the seun witlt which the fund was established.
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